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HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG  TUA TENTANG PENCEGAHAN TBC 
DENGAN KEJADIAN TBC BERULANG PADA ANAK PRASEKOLAH 









Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan baik di Indonesia maupun 
di dunia dan merupakan penyebab utama kematian. Tuberkulosis sebagai penyakit 
menular yang disebabkan oleh kuman TB (Mycobacterium tuberculosis). 
Kurangnya pengetahuan orang tua dalam pencegahan  TBC pada anak menjadi 
salah satu faktor terjadinya  kekambuhan TBC pada anak. Berdasarkan hasil studi 
pendahuluan di Puskesmas Grogol  Sukoharjo sebanyak 32 kasus TB (+) dan  
merupakan angka prakiraan kasus tertinggi di seluruh Puskesmas di Kabupaten 
Sukoharjo Angka penemuan Kasus CDR 22,63%. Tujuan penelitian adalah 
mengetahui adakah hubungan antara pengetahuan orang tua tentang pencegahan 
TBC dengan Kejadian TBC berulang pada anak. Jenis penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan mteode deskriptif korelasi Sampel penelitian adalah seluruh Ibu 
dengan anak menderita TBC di Puskesmas Grogol  sebanyak 32 responden 
dengan teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Analisis data 
menggunakan uji chi square.  Hasil analisis data diketahui 15 responden (46,9%) 
dengan pengetahuan yang tinggi, 17 responden (53,1%) dengan pengetahuan 
rendah. 20 anak responden (62,5%) merupakan pasien dengan pengobatan TBC 
berulang  dan  12 anak responden (37,5%) merupakan pasien riwayat pengobatan 
TBC dan sembuh. Hasil uji chi square diketahui Nilai p= 0,014. (p<0,05) sehingga 
disimpulkan ada hubungan pengetahuan ibu tentang pencegahan TBC dengan 
kejadian TBC berulang pada anak prasekolah di Puskesmas Grogol Sukoharjo 
 
 










THE RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE ABOUT PREVENTION OF PARENTS TO 
TUBERCULOSIS RECURING OF TUBERCULOSIS INCIDENCE IN CHILDREN 
WITH PRESCHOOL IN GROGOL CLINICS  SUKOHARJO 
 
 






Tuberculosis is still a health issue either in Indonesia or in the world and 
is the leading cause of death. Tuberculosis as a contagious disease caused by a 
germ Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis). Lack of knowledge of parents 
in the prevention of TB in children is one of the factors in the occurrence of 
Tuberculosis in children. Based on the preliminary results of a study in Sukoharjo 
Grogol as much as 32 Clinics TB cases (+) and is the highest case forecast 
figures in all clinics in Sukoharjo Regency Numbers discovery Case CDR 22,63%. 
Research purposes is to know is there knowledge the relation between parents 
about tbc with gen. tbc on child. The kind of research iadalah quantitative with 
mteode descriptive correlation samples research was all mother with child got tbc 
in puskesmas grogol i thirty-one respondents with technique the sample total use 
sampling. Analysis of data test using chi square. The result analysis of data 
known 15 respondents ( 46,9 % ) with knowledge a high 17 respondents ( 53.1 % ) 
with knowledge low. 20 children respondents ( 62.5 % ) is patient terbium an 
earlier stage and 12 child respondents ( 37,5 % ) is patient terbium stage 
advanced. Results test chi square known value p = 0.014. ( p & it; 44.70 ) so 
inferred of a connection knowledge mommy about prevention tbc with gen. tbc on 
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